


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仙 台 市 ２,０００ ２,８００ ３,１７９
石 巻 市 ３,０００ ４,０００ ４,０００
大 崎 市 １００ １５０ １７０
登 米 市 ６０ ５０ ８４
名 取 市 ８００ １,０００ ７１６
栗 原 市 ２０ ２０ １５
気 仙 沼 市 ２,０００ ２,２００ ２,１５５
多 賀 城 市 １００ ３６１ ５３２
塩 竈 市 ３００ ３００ ４２０
岩 沼 市 １００ ２２４ ２１０
東 松 島 市 ８６０ ８６０ １,０１０
利 府 町 ０ ２０ ２５
亘 理 町 ４００ ４００ ４７７
美 里 町 ０ ６０ ４０
松 島 町 ２０ ４０ ５２
七 ヶ 浜 町 ２００ ２５０ ２１２
涌 谷 町 ０ ５０ ４８
南 三 陸 町 １,０００ １,０００ ７３８
山 元 町 ５００ ６００ ４８４
大 郷 町 ０ ５ ３










































仙 台 市 ○（２０１４年１０月３１日） ０.３８ １.４１ 
石 巻 市 （８２.１３%） ０.４８ ２.５７ 
大 崎 市 ○（２０１３年１２月３１日） ５.６１ １０.５１ 
登 米 市 （７１.４３%） １１.３３ １６.９０ 
名 取 市 （５８.６６%） １２.００ ※
栗 原 市 ○（２０１３年４月３０日） ２７.００ ３７.２０ 
気 仙 沼 市 ○（２０１５年１月３１日） ２.３３ １４.７２ 
多 賀 城 市 ○（２０１４年１２月３１日） ２.２９ ６.９０ 
塩 竈 市 （９９.０５%） ３.９４ １８.４０ 
岩 沼 市 ○（２０１２年９月２８日） ４.１０ ９.９５ 
東 松 島 市 （６５.０５%） １.９１ ３.４４ 
利 府 町 ○（２０１３年４月３０日） ２４.７６ ３９.３６ 
亘 理 町 ○（２０１４年７月３１日） ２.００ ５.６０ 
美 里 町 ○（２０１３年４月３０日） ８.２８ １３.６３ 
松 島 町 ○（２０１３年１１月３０日） １８.３３ ２７.６０ 
七 ヶ 浜 町 ○（２０１３年４月３０日） ４.２１ ※
涌 谷 町 ○（２０１３年４月３０日） １５.７７ ４８.２３ 
南 三 陸 町 ○（２０１４年１２月３１日） ４.９３ １０.６２ 
山 元 町 （８２.８５%） ３.１３ ６.０７ 
大 郷 町 ○（２０１３年４月３０日） １８１.６７ ２４２.３３ 
女 川 町 （５５.３４%） ４.８０ ４.９１ 























































仙 台 市 ２００７年４月８日 ２０１１年８月２８日
石 巻 市 ２０１０年５月２３日 ２０１４年５月２５日
大 崎 市 ２０１０年４月１８日 ２０１４年４月２０日
登 米 市 ２００９年４月１９日 ２０１３年４月２１日
名 取 市 ２００８年１月２７日 ２０１２年１月２２日
栗 原 市 ２００９年４月１９日 ２０１３年４月２１日
気 仙 沼 市 ２０１０年４月２５日 ２０１４年４月１３日
多 賀 城 市 ２００７年４月２２日 ２０１１年９月１１日
塩 竈 市 ２００７年４月２２日 ２０１１年９月１１日
岩 沼 市 ２００７年１２月１６日 ２０１１年１２月１８日
東 松 島 市 ２００９年４月１９日 ２０１３年４月２１日
利 府 町 ２００７年４月２２日 ２０１１年９月１１日
亘 理 町 ２００７年４月２２日 ２０１１年１１月１３日
美 里 町 ２０１０年１月２４日 ２０１４年１月１９日
松 島 町 ２００９年１１月２９日 ２０１３年１２月１日
七 ヶ 浜 町 ２００７年４月２２日 ２０１１年９月１１日
涌 谷 町 ２００７年１２月１６日 ２０１１年１２月１８日
南 三 陸 町 ２００９年１０月２５日 ２０１３年１０月２７日
山 元 町 ２００７年４月２２日 ２０１１年１１月１３日
大 郷 町 ２００７年６月１７日 ２０１１年９月１１日
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